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Abstrakt 
 
Název: 
Doping ve sportu 
 
Title:  
Doping in Sport 
 
Cíl práce: 
    Zpracovat informace o dopingu, antidopingových pravidlech, zakázaných 
látkách, postizích, dopingových kontrolách, etice a výchově ve sportu. 
Obsáhnout příčiny a důsledky dopování, pokusit se nalézt konsensus mezi 
represí a  prevencí jako možného řešení dopingové situace a na vybraných 
dopingových kauzách poukázat na praktický průběh dopingového přečinu.  
 
 
Metody: 
  Diplomová práce je teoretického charakteru,  používá kvalitativní metody:  
interpretuje, komparuje a  analyzuje texty získané rešerší. Ze získaných 
podkladů vyvozuje závěry. 
 
Výsledky:   
   Diplomová práce poukazuje na  problematiku dopingu ve sportu 
z různých úhlů pohledu na věc. Poukazuje na sportovně - právní vztah 
dopingu, etické hledisko,  medicínský aspekt vlivu dopingu na sportovce a 
na konkrétních případech ukazuje postup v případě dopingového přečinu. 
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